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As a solution to settle copyright use disorders, extended collective licenses 
(“ECL”) model was born in specific political, cultural and social environment in 
Nordic countries with a critical supporting point of copyright collective management 
organization in a transparent and efficient operation. Long-ruling Social Democratic 
Party is good at revisionist middle way, which is similar to the institutional design of 
ECL integrated with compulsion and freedom. Practical culture focuses on 
problem-solving with no conceptual, theoretic and logical worry about the 
establishment of model; consultation and open and transparent cultures ensure that the 
copyright collective organization can truly represent the interests of copyright owner 
with economic and efficient operation. Homogeneous society has eliminated the 
differential and opposite basis of different stratum and different groups so that ECL 
model may sweep users’ right obstacles without infringing on the economic interests 
of copyright owner.  
ECL model is too practical to ignore the concept, theory and logic, which may 
violate the main existing international treaties. Meanwhile, with a particular cultural, 
social and environmental stigma of Nordic countries, this model requires 
well-developed copyright collective management organizations. Therefore, ECL 
model with a very high requirement for the survival soil does not have the extensive 
transplant genes.  
Quite different from Nordic countries, Chinese closed and official oriented 
culture has seriously affected the service nature of copyright collective management 
organization. Currently, non-homogeneous society with many people in a big country 
and serious stratum differentiation may further strengthen the difference of interests 
from copyright owner to users and copyright collective management organization. In 
addition, it is difficult to reverse the weak status of Chinese copyright collective 














many copyright owners. There is no basis to assume ECL function. Therefore, it does 
not matter whether it is excellent or not, China is currently inappropriate to transplant 
ECL model.  
However, affecting by the political factor the sector-led legislation, ECL model 
is still very likely to occur in the third revised Copyright Law. Whereas, in order to 
further weaken evil cause of this model, in China’s transplantation of ECL model 
process, the careful supporting measures must be built to improve the operation 
quality and level of copyright collective management organization and refine the 
content of this system to additionally establish right protection of copyright owner and 
other measures. ECL model may increase the economic benefits of copyright owner 
instead of encroaching on the interests of copyright owner.  
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